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Объектом исследования данной работы является река Свислочь. 
В работе рассмотрено физико-географическое описание бассейна р. 
Свислочь, проанализированы природные факторы, 
 оказывающие влияние на формирование водного режима р. Свислочь, 
изучена система мониторинга за состоянием воды р. Свислочь. 
 В данной работе изучена промышленная и сельскохозяйственная 
освоенность р. Свислочь в частности промышленное и коммунальное 
водоснабжение, мелиоративные мероприятия на водосборе, регулирование 
стока. 
Для выполнения поставленных целей использованы следующие методы: 
описательный, сравнительный, анализа, синтеза, математический, анализ 
рядов динамики, картографический. 
При написании работы выявлены основные хозяйственные объекты, 
которые оказывают значительное влияние на гидрологический и 
гидрохимический режим р. Свислочь. Все результате получены после 
построения и анализа многолетних и годовых графиков основных 
гидрологических характеристик. Также составлена автором карта 
природоохранных территорий в бассейне реки Свислочь. 
Библиогр. назв. 36, табл. 6, рис 27. 
